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I 
摘  要 
随着科技的进步和社会竞争的日益加剧，学习已经成为人们日常生活中不
可缺少的一部分。当前人们的学习方式有很多种，如何更有效地学习知识、如
何将被动学习转化为主动学习已经成为一个重要问题。选择有利于自己的学习
方式进行学习，能够有效地提高自己的学习效率。一定程度上有利于提高学习
效率，节约人力物力，同时加强人与人之间的学习交流与互动。 
本课题根据师生的网上学习需求，采用 J2EE 技术架构，分为三个不同的处
理层：表示层、业务逻辑层、数据层来完成网上课程学习系统。表示层由 JSP
和Web页面构成；业务逻辑层由 JavaBean和 Servlet控制器构成，数据层主要由
MySQL 构成，从而使本应用系统具备了系统稳定、系统成本低、可扩展性强、
开发性强的特点。本系统实现了管理员维护用户信息、权限管理、数据管理；
教师维护教学内容、进行答疑管理、章节管理、练习管理；学生进行课程学
习、练习测试、提问问题的功能。本系统满足了师生对网上学习的需求，同时
为其他网上学习系统的设计和实现提供了参考。 
本文着重介绍了某高校网上课程学习系统的设计与实现，通过对当前网上
学习系统现状以及网上学习系统需求进行了详细的分析，根据功能模块划分，
对系统数据库设计进行了阐述。最后基于 J2EE 平台，完成了原型系统的开发。 
 
关键词：学习系统；J2EE；Servlet 
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Abstract 
 
II 
Abstract 
With the progress of science and technology and the growing social competition, 
learning has become an indispensable part of people’s daily lives. At present, people 
have a variety of learning styles, how to learn more effectively within a certain time, 
how to change passive learning into active learning has become an important issue. A 
choice for their own way can able to effectively improve their learning efficiency. 
Software applications into the learning process, to some extent, help to improve the 
learning efficiency. Save manpower and resources, while strengthening the learning 
exchange and the interaction between people. 
This thesis mainly focuses on how to design and implement a comprehensive, 
traditional structured design and realization of the online course system. The system 
uses J2EE technology architecture is divided into three different processing layers: 
presentation layer, business logic layer and data layer. The presentation layer is made of 
JSP and Web pages, business logic layer is made of JavaBean and Servlet controller 
structure, the data layer is made of MySQL. The application system with the system 
stability and low system cost, scalability, strong development of strong features. The 
function is that the administrators could maintain the information of users,authority 
management and data management; the teachers could maintain the information of 
courses, answer the questions dished out by students, manage the chapters of courses 
and practice ; the students could study courses online, practice and asking questions in 
time. this system meets software requirements of both teachers and students，also 
providing the reference for others seeking to develop online course system. 
The thesis offers the design and development of the flexible and practical the 
online course system, which based on the current situation of online learning system 
and needs analysis, according to the function module division, discussed the database 
design. Finally, based on the J2EE platform, we could completed the development of 
this system. 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
由于社会竞争日益加剧，如何有效率地学习知识、将被动学习转变为主动学
习是学习态度转变时一个重要问题。随着Internet的广泛应用，教学过程中运用
了更多的网络教学系统。在信息技术高速发展的今天，Internet技术与和应用有
所相关的网络课程以及学习网站就应运而生了。这些网站普遍具有大量的教学性
资源，在较短的时间内能够满足学习人员相应的学习要求。在此情况下，设计并
且开发一个兼容性好、可扩展性强、操作容易、功能符合的网络课程系统是十分
必要的。一个相对较优秀的网上课程学习课程系统，能够减少花费相应的人力、
物力，并且能够有效地提高学习人员相应的学习效率。通过这样的网上课程学习
系统，学习者可以在异地访问学习资源。同时，作为课堂教学的辅助方式，网络
课程学习系统里面拥有大量及多元化的教学资源。基于Web的网上课程学习系统
具有以下的优势： 
1. 提高学生的学习效率 
网上课程学习系统提供适合学习者需求的教学资源，能够让学习者方便地在
网上进行学习。同时具有的答疑功能中，教师能够对学习者提出的问题及时进行
详细解答以及反馈，避免在实际的课堂教学中产生不必要的时间花费。 
2. 改善教学成果 
通过学习者在课程学习的进程中所反馈和提出的具有相似性特点的问题，教
师能够借与学生之间的相互交流对教学计划和教学内容进行调整，不断对教学方
式进行改进，进而能够持续对教学质量进行提高。 
3. 改善教学环境 
在网络课程学习系统中，系统的设计以及系统的教学方式也将对教学效果产
生影响。网络课程学习系统作为远程教学系统，只有可以上网就可以进入系统学
习课程，简化和改善了学习的环境，同时良好的环境、合理的设计和教学方式能
够使学习者的学习效率得到提高。 
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4. 网络学习有助于激发学习兴趣 
通过这样的网上课程学习系统，学生不仅能够自主的学习，根据学习的过程
数据更好的安排学习，还可以在异地访问学习资源；同时，不同的教师能够将不
同的课程资源上传到系统，并且能够查看不同学生的学习情况，并针对性的调整
教学内容、辅导和答疑，网络课程学习系统里面丰富的教学资源又可以作为课堂
教学的重要补充。 
1.2 国内外研究现状 
在经济发达国家，如美国在 20 世纪初期大力发展网络教育。截至目前为
止，美国已经能够实现一个覆盖全国的主要教育机构网络业，近乎全国所有的
学校都能开展网络教育。其中，75%的美国大学提供网络教育。这类大学的远
程教育采用最多的是视频技术和基于 Internet 的信息技术，特别是利用 Internet
的非同步教学、双向交互式的视频教学和单项式预录视频教学，各网络学校之
间又有非常广泛的连接，整个体系呈网状结构，无论你想学习什么知识，到网
上都能找到相关的资料和帮助。既有专门针对基础教育的、又有专门针对师资
培训的、高等教育（成人教育、继续教育和职业教育）的。其中每一方面都涉及
到各门各类学科和全套的服务设施。目前，全球已有八百多所大学通过 Internet
提供网上学位课程。 
相对于国外网络教育的深入研究与快速发展，国内的网络教育起步较晚，
网上学习的发展受限。1998 年 9 月教育部批准多所大学对远程教育的方式进行
试点。目前，我国已经有上百所的高等教育院校相继创建了相应的网络教育学
院。笔者认为，就目前的发展情况来说，对远程学生学习方式有所制约的因素还
有很多。其中不能忽视的一点就是课程问题。在学习人员的网络课程学习过程之
中，网络学习课程始终无法处于一个较为主流的辅助学习工具地位。就当前网
络学习课程的情况来说，现有的很多网络课程教学无论从数量和质量，都无法充
分地适应学生的普遍需求。因此，开发出能让学生更加方便、效率地网上学
习，同时提供合理课程、能让学习者与教师更好地进行交流与沟通的网络课程
学习系统已成为现在网络教育亟需进行解决的重要问题。 
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1.3 论文主要研究内容 
本文探讨某高校网上课程学习系统的构建，通过对开发工具和设计技术介
绍，以及详细描述网上课程学习系统的需求分析、系统的总体设计，随后对系统
各个模块的设计与实现进行叙述，系统地对某高校网上课程学习系统进行全面的
介绍。该网上课程学习系统的建立，其目的是学生能够自主的学习，学生能够根
据学习的过程数据更好的安排学习；同时，不同的教师能够将不同的课程资源上
传到系统，并且能够查看不同学生的学习情况，并针对性的调整教学内容、辅导
和答疑。在系统实现方面，采用的是 JavaEE 框架搭配 Java 程序语言开发。 
1.4 论文结构安排 
本文的结构安排如下： 
第一章 绪论。主要阐述论文的研究背景和意义、国内外发展情况、论文的
研究目标和主要研究内容。 
第二章 开发工具和设计技术介绍。介绍与本课题研究涉及的系统开发工具
以及相应的技术，主要包括 MyEclipse、MySQL、Tomcat 的介绍，以及 J2EE、JSP、
Servlet、JavaBean 等技术的简要介绍。 
第三章 系统的需求分析。对网上学习系统进行需求分析，包括业务需求分
析、性能需求分析、环境需求分析、系统总体流程，以及对本网络学习系统的功
能需求进行详细的分析。 
第四章 系统的设计。对网上学习系统进行总体设计，详述本网络学习系统
的总体框架、设计思路和数据库设计思路，以及对本系统的详细设计。 
第五章 系统的实现。探讨系统的实现过程以及修改技术，通过图文的方式
分别介绍了各模块界面的实现情况。同时，以关键位置算法进行辅助说明。 
第六章 总结与展望。对全文进行总结并对未来发展方向进行展望。 
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第二章 开发工具与设计技术 
网上学习系统属于一个企业级 Web 应用系统。本章将介绍网上课程学习系
统所运用的开发工具及设计技术。其中，开发工具包括：MyEclipse、MySQL
与 Tomcat；设计技术包括：J2EE、JavaBean、JSP 与 Servlet。由于 J2EE 在本系
统中处于一个较为重要的地位，本章将对 J2EE 体系结构进行重点介绍。 
2.1 开发工具 
2.1.1 MyEclipse 
MyEclipse[10]企业级工作平台是对 EclipseIDE 的扩展，是一个在功能上极为
多样化的 JavaEE 集成开发环境。它可以极大的提高使用者的工作效率，如：在
数据库以及 JavaEE 的开发方面、发布方面等。其中，主要拥有完备的编码、测
试和发布等主要功能，这些功能能够完整地支持 HTML、Struts、Hibernate 等。 
其次，MyEclipse 在用于开发运用于 J2EE 中的 Eclipse 插件上是一个非常优
秀的平台。MyEclipse 的功能与其他的平台相比非常完善，较其他平台相比也有
广泛的支持。 
MyEclipse 的特征在结构上主要可以分为以下七类： 
1. JavaEE 模型。 
2. Web 开发工具。 
3. EJB 开发工具。 
4. 应用程序服务器的连接器。 
5. JavaEE 项目部署服务。 
6. 数据库服务。 
7. MyEclipse 整合帮助。 
MyEclipse 能够使得使用者在对其中一个模块进行扩展的时候，不会对其他
模块产生影响。主要是因为在 Eclips 在结构上的模块化，都有相应的功能部件及
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